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K. MAES & L. VAN IMPE 
Begraafplaats uit de IJzertijd en 
Romeinse vondsten op «de Rietem» te Wijshagen 
(gem. Meeuwen-Gruitrode) 
Na de onderbreking voor de winter 1984/85 volgde een 
tweede opgravingskampagne op «de Rietem» (of «Rie-
ten») te Wijshagen. De kampagne liep van 3 juni tot 
en met 2 december 19851. Op het kaalgekapte en door 
laag struikgewas overwoekerde terrein werden op-
nieuw lange sleuven aangelegd, vooral met de bedoe-
ling de uitgestrektheid van het IJzertijdgrafveld na te 
gaan. In één zone waar Romeinse woonsporen aan het 
licht kwamen sloten de sleuven aan elkaar tot een 
groter opgravingsvlak (fig. 1). 
Het prehistorisch grafveld 
In het geheel leverde het onderzoek nu al 30 prehisto-
rische brandgraven op (fig. 2). Zoals op het geschema-
tiseerd verspreidingsplan te merken is, kan men maar 
weinig ordelijke samenhang in de begraafplaats her-
kennen. Hier en daar mag men gewagen van een twee-
aan-twee-groepering. Grafheuvels, of wat daarvoor 
kon doorgaan, werden niet meer aangesneden. Door 
de afwezigheid van strukturen of aardophopingen aan 
de oppervlakte is de verleiding natuurlijk groot om het 
grootste deel van de bijzettingen als vlakgraven af te 
doen, maar wie met dit type van onderzoek op zand-
bodems vertrouwd is weet dat de afwezigheid van 
oppervlaktestrukturen een gevolg kan zijn van poste-
rieure faktoren en zelfs dat de aanwezigheid van peri-
fere strukturen niet altijd even evident met grafheuvel-
ophopingen gepaard moet gaan. 
Wat in deze begraafplaats meest opvalt is de afwe-
zigheid van urngraven in de klassieke betekenis, d.w.z. 
bijzettingen waarin een min of meer gave pot als asurn 
1 Opgraving uitgevoerd met medewerking van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid en van Begroting, van het Gemeentebestuur 
van Meeuwen-Gruitrode en van het Bestuur voor Waters en Bossen 
(Houtvesterij Bree). 
2 Een kleine nalatigheid dient goedgemaakt. In ons eerste verslag 
(cf. Maes & Van Impe 1985) werd nagelaten te wijzen op de melding 
van een urnvondst in een grafheuvel op de Riethem te Wijshagen (cf. 
Dens 1897, 234 en fig. Pl. VII:16 . De Loë 1931 , 68-69. Engels 1985, 
33). In ieder gevallijkt deze urn een oudere horizont te vertegenwoor-
digen. 
1 Schets van de percellering, met indikatie van de in 1984/85 
vrijgelegde zones. 
een plaats kreeg2 . De helft van de graven kunnen we 
omschrijven als beenderpakketten, nl. eenvoudige gra-
ven waarin praktisch alleen verbrande beenderresten 
teruggevonden werden. De andere helft van de reeks 
bestaat uit zgn. brandrestengraven: hier gaat het om 
eenvoudige kuiltjes van wisselende grootte, waarin 
benevens de gekremeerde menselijke botresten as van 
de brandstapel en urnscherven uitgestrooid werden. 
Over het algemeen dient opgemerkt dat de graven 
slecht bewaard zijn en dikwijls geleden hebben onder 
de bosbeheerswerken, zodat de determinatie «been-
derpakket» versus «brandrest» niet altijd zo duidelijk 
en zeker is. Bijgaven zijn in de beendergraven zeld-
zaam: slechts af en toe leverden deze graven een of 
twee kleine scherven op, of enkele moeilijk identifi-
ceerbare brokjes brons of ijzer. Een aantal van de 
groep der brandrestengraven is vrij arm en bijna ver-
gelijkbaar met de beendergraven. Enkele echter zijn 
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2 Uittreksel uit het opgravingsplan met de spreiding van de brandgraven uit de IJzertijd. 
eerder rijk en leverden zelfs scherven op, die aan 
5 verschillende potten behoorden. Vóór deze potten 
in het graf terechtkwamen werden ze eerst in elkaar 
geslagen en vergruizeld. Alle scherven van alle bij-
gaven waren in de graven trouwens door mekaar ver-
mengd. Waarschijnlijk gaat het om aardewerk dat uit-
sluitend dienst gedaan heeft bij de handelingen en 
akten die de feitelijke krematie voorafgingen , akten 
die men pleegt aan te duiden als het dodenmaal en 
de plengoffering. Meer dan eens hebben we verder 
kunnen vaststellen dat verbrande en niet verbrande 
scherven aan elkaar pasten, wat er op duidt dat het 
aardewerk ritueel gebroken werd vóór of zelfs nog 
tijdens het aanwakkeren van het vuur van de brand-
stapel. 
We geven hier twee voorbeelden van zulke bijzet-
tingen. 
Van het brandrestengraf 16 was op ca. 30 cm onder 
het maaiveld in het gele tot oranjekleurige zand slechts 
een ca. 30 cm grote grijsbeige tot bleek-riwsterdkleu-
rige vlek te zien, met daarin merkbaar brokjes ver-
brand bot, houtskool en scherven. Dieper breidde deze 
verkleuring zich uit tot een langwerpige zeer onregel-
matige vlek: op een diepte van ca. 65 cm haalde het 
graf een lengte van ongeveer 1,50 m; de laatste resten 
van de krematie en de houtskool werden op een diepte 
van 90 cm teruggevonden. Het is niet duidelijk wat de 
oorzaak kan zijn van het grillig patroon in de grafkuil. 
Bioturbatie kan één verklaring zijn , maar aangezien 
sekundaire pedogenetische processen onze moderne 
waarnemingen in de arme zandbodem sterk kunnen 
determineren, mag niet uitgesloten worden dat de stof-
felijke resten van de overledene hier al onmiddellijk 
in een diepe en langwerpige kuil verstrooid werden . 
Scherven van minstens 2 recipiënten lagen door elkaar ; 
verbrande én gave stukken lieten zich perfekt aaneen-
passen. Zo beschikken we hier onder meer over een 
klein bruinkleurig peervormig urntje met laaghangend 
buikje en korte licht uitbuigende rand; de wand is 
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grotendeels besmeten, de hals bleef effen. Verder 
waren er stukken van een trechtervormige schaal met 
uitstaande konkave rand. Een klein door en door 
geoxydeerd stukje ijzer, dat met enige moeite een res-
tant van een ijzeren gordelhaakje met dwars gemon-
teerd eindstuk zou kunnen zijn lag eveneens tussen de 
krematie (fig. 3) 3 . 
Het brandrestengraf 24 bestond uit een onregelmatige 
ca. 50 cm grote en evenzo diepe kuil, waarin verbrande 
botresten, as en houtskool, benevens scherven van 
minstens 5 potten lagen. Oorspronkelijk kan de kuil 
groter geweest zijn; de verkleuringen van de kuil zelf 
verliezen zich in deze van de Romeinse laag (cf. infra). 
De bijgaven konden hersteld worden tot: 1. een min 
of meer hoge bolle gesloten urn met kort opstaand 
randje en deels besmeten wand; 2. een kleine bolle 
schaal met omphalos-bodem en geknikte randpartij; 
3. een lage schaal met kookave rand (in het midden-
deel, waar men de bodem verwacht, buigt de scherf-
rand licht uit: het is hier helemaal niet duidelijk of het 
om de aanzet van een klein smal pedestalvoetje gaat, 
dan wel om een vervorming door de hitte van de 
brandstapel); 4-5. bodems van ruwwandige besmeten 
urnen; 6-7. ijzeren fragmenten, waarbij een ringetje 
en een spijker (?) (fig. 3). 
Hoewel het gewone aardewerk uit de IJzertijd vrij 
moeilijk nauwkeurig te dateren is, wijst de afwezigheid 
van o.a. de klassieke Schrägrand-elementen er op dat 
de Vroege IJzertijd niet meer in aanmerking moet 
genomen worden. Aangezien het om aardewerk gaat 
dat in onze Kempen in grafensembles nog niet zo vaak 
gevonden werd, laat staan in grotere nederzettings-
kompleksen, behoort een nauwkeurige datering voor-
lopig nog niet zo direkt tot de mogelijkheden. Enkele 
nederzettingsarealen uit het zuidelijk deel van Neder-
land bieden voor dit doel blijkbaar iets betere pers-
pektieven4. De schalen met geknikte en konkave rand-
partij suggereren invloed van de zgn. Marne-keramiek 
en zouden bijgevolg een ruime datering in de Midden 
IJzertijd (naar Verwers) kunnen verdragen. De meer 
bolle recipiënten met korte opstaande rand hebben 
wat verwantschap met allerhande fles- en tonvormige 
potten uit de Late IJzertijd5, zodat een jongere date-
ring voor enkele graven niet uitgesloten kan worden. 
De Romeinse periode 
De enkele verspreide vondsten uit de Romeinse tijd, 
die al in de loop van de eerste kampagne in 1984 
verzameld werden, konden op een eerder verrassende 
manier met een hele reeks nieuwe vondsten aangevuld 
worden. Toen één der proefsleuven in een kleine zone 
plots heel wat Romeins aardewerk, bronzen voorwer-
pen en zelfs bodemsporen begon op te leveren, werd 
het opgravingsvlak er uitgebreid. Waar we elders op 
3 WiJhelmi 1976, 48-49. Wegens het fragmentaire karakter van ons 
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4 Overziehtsplan van de kuilen en paalsporen in de zone met de Romeinse vondsten. (De ster duidt de kleine koncentratie 
aan inv. Wh/llO- cf. fig. 6:1-11). 
het terrein onder de humuslaag van het oude bos 
onmiddellijk het gele zand bereikten, was hier over 
een oppervlakte van ca. 50 x 30 m nog een grijsbruin 
gevlekt pakket aanwezig. Aan de manier waarop zich 
in en onder deze laag paalsporen en kuilen aftekenden 
en voortgaand op de massa vondsten die er gerekupe-
reerd werden, kan het moeilijk anders dan om een 
oud oppervlak gaan. Een aannemelijke verklaring 
waarom ze enkel in een beperkte zone aanwezig is en 
elders helemaal ontbreekt, ligt niet voor de hand. 
Paalsporen tekenden zich onduidelijk onder de humus 
in deze Romeinse woonlaag af en bleven al dan niet 
dieper zichtbaar; andere werden slechts opgemerkt in 
het gele zand na wegname van de Romeinse laag. Vele 
van de paalsporen en kuilen waren niet zo duidelijk 
als we verhoopt hadden en kenmerkten zich zowel in 
plan als in doorsnede door hun grillig patroon en de 
zeer vage kleurschakeringen. De bewaarde diepte 
onder de Romeinse woonlaag bedroeg over het alge-
meen tussen 20 en 40 cm. 
Enkele reeksen paalsporen liggen op vaste afstanden 
van mekaar en in parallelle rijen (fig. 4). De afstand 
tussen de palen onderling op eenzelfde alignement 
bedraagt meestal ongeveer 3 m, de afstand tussen de 
parallelle rijen varieert tussen 2 en 3 m. Er kunnen 
5 dubbele rijen palen met mekaar verbonden worden; 
hun lengte schommelt tussen 15 en 20 m. Enkele blijk-
baar dubbelgestelde palen kunnen tot een andere 
konstruktie behoord hebben. Het is niet duidelijk wat 
deze konstrukties te betekenen hebben. Gezien de 
geringe breedte is het weinig waarschijnlijk dat het om 
volwaardige en zelfstandige eenheden gaat. Eerder 
denken we dat deze dubbele rijen de dragende por-
talen geweest zijn, ter ondersteuning van het gebinte 
van drieschepige gebouwen met ondiepe wandstruk-
tuur. Uit het grondplan zou men bovendien kunnen 
afleiden dat deze gebouwen tot een en hetzelfde kom-
pleks behoorden en min of meer op mekaar georiën-
teerd stonden. Aangezien in westelijke richting de 
graafmogelijkheden op dit ogenblik beperkt worden 
door een asfaltbaan en verderop door bos en de sporen 
in de andere richtingen niet kunnen vervolgd worden 
lijkt er op dit ogenblik weinig kans op een aanvaard-
bare interpretatie. 
De oude Romeinse laag leverde een massa vondsten 
op van zeer uiteenlopende aard, zo verscheiden zelfs 
dat een eenvoudige opsomming al voldoende is om de 
problemen van interpretatie en kronologie te illustre-
ren. 
Over het gewone aardewerk kan op dit ogenblik nog 
niet veel zinnigs verteld worden, aangezien het nog 
niet is bewerkt. Wel kan dit al voor de terra sigillata, 
die voor identifikatie toevertrouwd werd aan M. Van-
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derhoeven (Tongeren) . De terra sigillata op «de Rie-
tem » te Wijshagen is op zichzelf al opmerkelijk door 
het grote aantal fragmenten en door de kurieuze 
samenstelling van het lot. 230 scherven konden naar 
vorm en ruwe herkomst gedetermineerd worden: 
slechts 9 zijn afkomstig uit Zuid-Gallische ateliers, 
56 komen uit Midden-Gallië en 165 stuks behoren tot 
potten en schalen die in Oost-Gallische centra vervaar-
digd werden. Daarnaast zijn er nog een honderdtal 
fragmenten, te klein voor identifikatie, maar toch tot 
de Oost-Gallische produktie behorend. Opmerkelijk 
is dat in dit hele lot slechts 3 versierde scherven 
voorkomen: nl. een scherf Drag. 29 (periode: Nero) 
en 2 stukken van een Drag. 17, waarvan één uit Lavoye 
(periode: midden en 2de helft Ilde eeuw). Typologisch 
gezien zijn de late vormen uit de 2de helft van de Ilde 
en de 1ste helft van de lilde eeuw in de meerderheid 
(o.a. Drag. 31, 33, 45), terwijl daarentegen de vóór-
Flavische vormen geheel ontbreken6. 
Noch voor het gewoon aardewerk noch voor de terra 
sigillata is er sprake van koncentraties of van kom-
pleksen in afvalkuilen. Alle scherven lagen verspreid; 
gezien het verweerde aspekt van een groot deel onder 
hen moeten er vele vrij lange tijd aan de oppervlakte 
vertoefd hebben. 
Een tweede groep vondsten, na het aardewerk , betreft 
een reeks van 28 bronzen armbanden of fragmenten 
ervan. Hierbij zijn 2 sub-groepen te onderscheiden : 
1. eenvoudige armbanden met konisch verbrede en 
stomp uitlopende uiteinden; de doorsnede is vooral 
ovaal tot D-vormig; de uiteinden zijn dikwijls ver-
sierd met ingeslagen puntrijen (fig. 5:1-8; 6:13, 17; 
7:1-2); 
2. armbanden met bol- en knopvormige uiteinden ; de 
doorsnede is eveneens ovaal tot D-vormig; enkele 
exemplaren zijn op de randen behamerd of bekerfd 
om een imitatie van torsering te bekomen (fig . 6:1-
2, 12, 22). 
Gelijkaardige armbanden zijn uit meerdere sites 
bekend; gedateerde exemplaren daarentegen zijn zeld-
zaam. Wel valt het op dat de werkelijk getorseerde 
armbanden met bikonische tot afgeplat-bolvormige 
eindknoppen eerder in graven teruggevonden worden 
6 We houden er aan de heer M. Vanderhoeven (Tongeren) te danken 
voor deze informatie. 
7 Vindplaatsen onder meer: Blicquy (graven 210 en 257 - cf. De 
Laet et al. 1972, I , 74, 110 en 117 ; II , Pl. 59 en 76); Solre-sur-Sambre 
(La Thure graf 21 - cf. Brulet 1972, 44-46, 86 , fig . 24:8-9) ; Maaseik 
(Aen Moorsch Bosch graven 43:4 , 57:1, 62 :2-3, 75:1-2, 129:1 en 145:1, 
benevens de losse vondsten nrs. 104 tot en met 107 - cf. lanssens 
1977, 13, 16-17, 19, 31 , 33 , 51; pl. III tot en met VI, XIV, XXVII); 
Kortrijk (Molenstraat graven 24:5 (?) , 44:5 en 52:3- cf. Léva & Coene 
1969, 37-38, fig. 18; 52-53, fig. 25; 58-59, fig. 28; 85-88) ; tenslotte de 
baggervondsten langs de Maas in het Rossum/Lith-gebied (NL.) (cf. 
Roymans & Van der Sanden 1980, 197-198, fig. 8:1-4, 6). 
8 Zie onder meer Maaseik-Aen Moorsch Bosch, graven 3 en 128 
waar de armband geassocieerd is met handgemaakt aardewerk , en 
tenslotte graf 117, waarin ze voorkomen met de bodem van een hand-
gemaakte kom en met een vroege spiraal-boog-fibula (cf. l anssens 
1977, pl. I , XI en XIV) . 
dan deze met imitatietorsering. Van deze graven lopen 
de dateringen uiteen van het midden van de Iste tot 
waarschijnlijk in de 1ste helft van de Ilde eeuw, met 
een koncentratie in de Flavische periode. De verge-
lijkingsstukken met imitatietorsering kennen we vooral 
uit nederzettingskontekst. Of zij iets ouder te dateren 
zijn dan de getorseerde, zoals Roymans & Van Der 
Sanden veronderstellen lijkt ons op basis van de vond-
stenassociaties op dit ogenblik niet zo direkt te be-
wijzen7. 
De armbanden met breder uitlopende uiteinden en 
versierd met ingeslagen puntlijnen en -rijtjes blijken 
minder goed bekend; enkele exemplaren kennen we 
uit graven in Maaseik8• 
In een volgende groep vondsten hebben we 35 bronzen 
mantelspelden gerangschikt, die behoren tot diverse 
typologische groepen: 
- 5 boog-fibulae met bovendraadse spiraalveer en 
veerhaak van het type Almgren 22: het is een soort 
mantelspeld die vooral in de Rijnstreek voorkomt 
en niet meer na het midden van de Iste eeuw n.Chr. 
in zwang was (fig. 5:23-28; 6:11, 16) 9. 
- een boog-fibula met bovendraadse spiraalveer type 
Almgren 20 (fig. 6:24), naar spreiding en kronolo-
gie vergelijkbaar met voorgaande vorm 10 . 
- 2 zogenaamde Knotenfibel met lange rechte kegel-
vormige verdikkende voet, door een min of meer 
dikke astragaalknoop gescheiden van de korte 
haakbeugeL Het is een type dat vrij vroeg binnen 
de Iste eeuw gedateerd wordt (fig. 5:21; 6:8) 11 • 
- een fragment van een knik-fibula met brede boven-
draadse spiraalveer (fig. 6:9), uitsluitend in gebruik 
in de vóór-Flavische tijd 12. 
- een fragment van een Augenfibel met boven-
draadse spiraalveer en ingeslagen Kreisaugen: dit 
model blijkt reeds in de laat-Augusteïsche in ge-
bruik en vooral in de Claudische periode geliefd te 
zijn; uitzonderlijk komt het nog voor tijdens de 
Flavische periode (fig. 6:18) 13 • 
- een haak-fibula met hulsspiraal en krachtig geribde 
beugelrug, type Langton-Down. Datering: vooral 
vroeg-Augusteïsch tot Claudius 14 (fig. 6:15). 
- haak-fibula met hulsspiraal , beugel met driehoe-
9 Almgren 1923, type 22; cf. 107-108. Ritterling 1912, 120 en Taf. 
VIII:91 (Hofheim type Id). Hawkes & Hul! 1947, 320, Pl. XCV:117-
119 (Camulodunum XV). Riha 1979, 70 (Augst type 2.5.1). 
10 Vgl. met Almgren 1923, 107 (type 20). Rieckhoff-Pauli 1977, 6 
en Abb. 1:2: gedateerd in fase 1b (Tiberius-Claudius-Nero). 
11 Riha 1979, 59 en Taf. 3:91 (Augst type 1.5). Ettlinger 1973, 53-54 
en Taf. 17:14. Bechert 1973, Taf. 29:269 en 30:277. Van Buchem 1941 , 
nr. 680 = Taf. XIX:12 (gevonden in een vroege kurkurn) en nr. 684 
= Taf. XIX:15. 
12 Zie o.a. Van De Weerd 1944, 331 en afb. 67:8 . Riha 1979, 71 
(Augst type 2.6). 
13 Ritteding 1912, 123 en 134 (Hofheim type Ilc) . Hawkes & Huil 
1947, 320-321 , Pl. XCVI:123 (Camulodunum XVI.D). Riha 1979 , 68 
(Augst type 2.3.3). Cf. Böhme 1972, 11 . 
14 Hawkes & Huil 1947, 317-319, Pl. XCV (Camulodunum XII). 
Riha 1979, 98-101 (Augst type 4.4) . Rieckhoff 1975 , 44-45. 








6 Bronzen armbanden en mantelspelden: 1-11 = inv. Wh/110; 12, 16 en 21 = inv. Wh/73 ; 13-15, 17-20, 22-24 = inv. Wh/105. 
S. 2/3 . 
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7 Bronzen armbanden en mantelspelden: 1 = inv. Wh/94; 2 
inv. Wh/86; 3 = inv. Wh/76; 4 = inv. Wh/108; 5 = inv. 
Wh/75. S. 2/3. 
kige - bijna ruitvormige - doorsnede en naald-
houder met opengewerkt raster. Datering: laat-
Augusteïsch tot zelfs in het begin van de Ilde 
eeuw15 (fig. 5:22). 
- haak-fibula met hulsspiraal en lage driehoekige 
beugel, overlangs licht geribd, verwant aan vorige 
vorm en dateerbaar in de lste helft van de Iste 
eeuw, zeldzamer in de 2de helft16 (fig. 5:14). 
- haak-fibula met bovendraadse spiraalveer en een-
voudige rechte beugel met overlangse kanneluur, 
verwant aan voorgaande typen; resten van overtin-
ning. Datering: vooral Augustus-Tiberius, enkele 
zeldzame exemplaren duiken nog op in de Fla-
vische tijd 17 (fig. 5:16). 
- eenvoudige boog-fibula met scharnier en enkele 
dwarse kerven op de bandvormige beugel, verwant 
aan het Aucissa-type (fig. 5:24), met resten van 
overtinning; dat type lijkt niet meer in de Flavische 
periode voor te komen 18 • 
- een Zweiknotenfibel van Norisch-Pannonisch type 
(fig. 5:26); het zou kunnen gaan om een lokale 
d.w.z. Noord-Gallische aanpassing van dit type. 
Datering: Iste eeuw 19 . 
15 Riha 1979, 92-93 (Augst type 4.1). 
16 Riha 1979, 93-97 (Augst type 4.2). Feugère 1985, 262-267 (type 
14b1b/14b3) . 
17 Ritterling 1912, 119-120, 134 (Hofheim type Ie). Feugère 1985, 
262-267, en Pl. 91 :1204 (type 14a). Gechter 1979, 77-86, Abb. 35:1 
(Trierfibel). Metzier 1977, 61 en Abb. 39:66-67. 
18 Ulbert 1969, vgl. Taf. 24:10-12. Lerat 1956, 13 en fig. 130(?). 
19 Lerat 1956, 17 en Pl. V:127bis. Riha 1979, 109 en Taf. 22:594 
(Augst type 4.9) . Rieckhoff 1975, 42. Vgl. Garbsch 1965 , 28-28, type 
A236b/c. 
20 Hawkes & Hull1947 , 324-325 en Pl. XCVIII:159 (Camulodunum 
type XVIII D). Riha 1979, 132 en Taf. 34:928 (Augst type 5.7.10). 
Mariën 1980, 122, fig. 46: exemplaren met zijknoppen op de voet en 
niëllo-inleg, uit Claudisch-Neronische grafkontekst. Feugère 1985 , 
331-335 (type 23d3). 
- een scharnier-fibula met geprofileerde en open-
gewerkte beugel (fig. 6:7); de armen en enkele 
kanneluren dragen overtinning, het driehoekige 
beugelschild toont resten van niëllo-inleg; langs 
beide zijden van de voet zien we 3 Kreisaugen met 
resten van ijzeren stiftjes voor de bevestiging van 
bronzen knopjes (3 aan elke zijde). Dit type man-
telspeld blijkt vooral in de mode geweest te zijn 
onder Claudius-Nero, komt echter in de vroeg-
Flavische periode ook nog wel voor20 • 
- een scharnier-fibula met geprofileerde deels over-
tiode beugel, verwant aan voorgaand exemplaar 
(fig. 5:27) 21 • 
- een fragment van een scharnier-fibula met over-
tiode beugelplaat (fig. 6:19); dit type vindt men in 
graven nog tot in de Flavische periode, uitzon-
derlijk nog in het begin van de Ilde eeuw22 . 
- 3 draad-fibulae met bovendraadse spiraalveer en 
haak- tot S-vormige beugel (fig. 5:13, 15; 6:20); het 
is een type op laat-La Tène-schema, dat pre-Fla-
visch kan zijn 23 . 
- 7 draad-fibulae met onderdraadse spiraalveer en 
haak- tot S-vormige beugel, zgn. Soldatenfibel (fig. 
5:17-20; 6:5-6, 21-23), gedragen vanaf Dornitianus 
en vooral geliefd vanaf het einde van de Iste tot 
een heel eind in de Ilde eeuw24 • 
- 4 boog-fibulae met eenvoudige platte bandvormige 
beugel en hetzij met bovendraadse hetzij met 
onderdraadse spiraalveer (fig. 5:18; 6:10; 7:4-5) 25 • 
- een fragment van een mantelspeld met hulsspiraal 
(fig. 6:3)26 . 
- tenslotte enkele kleine fragmenten (o .a. fig. 6:4). 
Een laatste belangrijke groep vondsten behandelt 25 
munten27 • Drie onder hen werden al tijdens de eerste 
kampagne gevonden: een nabootsing van een as van 
Claudius, een dupondius van Vespasianus en tenslotte 
een sestertius van Commodus. Uit de laatste kampagne 
vermelden we de overige, die we om een verder uit te 
leggen reden, even willen opdelen: 
in een eerste reeks: een republikeinse as: (vz. gelau-
werde Janus, kz. voorsteven, na 169 v.Chr.), 2 asses 
van Augustus (Lyon, 10-7 v.Chr. en 10 v.Chr. - 14 na 
Chr.), een as van Nero, 2 asses van Vespasianus, een 
dupondius van Vespasianus (of Titus), een as en een 
21 Hawkes & Hull1947 , 324 en Pl. XCVII:147 (Camulodunum type 
XVIILB). Riha 1979, 129 en Taf. 32:849/862 (Augst type 5.7.4). Feu-
gère 1985 , 331-335 (type 23d1). 
22 Vgl. De Laet et al. 1972, I, 70 : groepen 1.1.2.3 (met spiraal) en 
1.2.1.5 (met scharnier) ; 11 , Pl. 95 (Blicquy , graf 337). 
23 Ritteding 1912, 119-120, 134 (Hofheim type Ie); vgl. Taf. VIII:90 . 
Bechert 1973, Taf. 24:210-217. 
24 Ritteding 1912, 125-126, 134-135 (Hofheim type IVb). Böhme 
1972, 13-14 (type 14A). Rieckhoff 1975, 49-50. 
25 Almgren 1923: type 15. 
26 Mogelijk restant van een fibula zoals in Blicquy graf 287 (cf. De 
Laet et al. 1972, I , 70 (groep 1.1.2.4); II , Pl. 83. 
27 De reeks munten werd toevertrouwd aan Mevr. J. Laliemand 
(Penningkabinet - Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel) , die 
instond voor de identifikatie, waarvoor onze dank. 
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dupondius van Domitianus, een sestertius van Anto-
nius Pius (Faustina I of Faustina I diva), tenslotte 
2 onbestembare stukken; 
in een tweede reeks : een valse denarius van Augustus, 
een as van Tiberius, een sestertius van Vespasianus en 
een niet identificeerbare munt; 
in een derde reeks: een republikeinse denarius (Mar-
cus Antonius, 43 v.Chr.), een sestertius en een naboot-
sing van een as van Claudius, een dupondius van 
Trajanus, tenslotte 2 niet identificeerbare stukken. 
De drie munten, gevonden in 1984 hebben zeker 
betrekking op de Romeinse nederzetting, maar liggen 
helemaal buiten de zone waar de paalsporen en alle 
bronzen voorwerpen gevonden werden. Die munten 
uit 1985, hierboven samengebracht in een derde reeks, 
lagen wel in die zone, maar verspreid. De beide andere 
reeksen uit de kampagne 1985 hebben te maken met 
de samenhang en de associatie binnen de hele vond-
steninventaris op de Rietem in Wijshagen28 • Zowel het 
aardewerk, als de armbanden, de mantelspelden en de 
munten werden in de oude Romeinse woonlaag terug-
gevonden. Er is nochtans sprake van enige koncentra-
tie. Een groep van 8 fibulae, 2 armbanden en enkele 
kleinere fragmenten (fig. 6:1-11) benevens de 12 mun-
ten uit de zgn. eerste reeks werden gerekupereerd 
binnen de grenzen van een zeer vaag merkbare, heel 
bleekgrijze bijna wit uitgekleurde vlek van ca. 2 m2 • 
Deze vlek of kuil (?) bleef in doorsnede echter niet 
verder aanwijsbaar. 
Het grootste deel van de overige vondsten - 16 fibu-
lae, 13 hele of gedeeltelijke armbanden (fig. 5) en de 
28 Op het ogenblik van de redaktie van deze bijdrage (februari 1986) 
doen we ook wat speurwerk naar de juiste lokalisering van een zgn. 
muntschat, in 1930 te Wijshagen gevonden (cf. Thirion 1958 en 1967, 
175). Uit de resultaten van een eerste navraag bij nabestaanden van 
de vinder - o.a. door bemiddeling van de heer G. Creemers uit 
Meeuwen-Gruitrode - en bij getuigen zou kunnen opgemaakt worden 
dat de vondst uit 1930 wel eens dicht in de buurt van onze opgraving 
gebeurde. Deze eerste gegevens vragen echter nog om verdere 
bevestiging. 
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